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Concento de Santa acrc$á 
C A S A N A T A L DE L A S E R A F I C A V I R G E N 
Templo enemistado con la pompa humana 
que tiene en su plano trazada la cruz; 
faro esplendoroso de la fe cristiana 
donde Dios sostiene su amorosa luz. 
Su ambiente impregnado del primer aliento 
de aquella sublime mujer celestial 
satura las almas de un recogimiento 
que tiene un aroma sobrenatural. 
Manantial sagrado de santidad pura 
que apaga del alma la mística sed, 
el sol del Carmelo se mira y fulgura 
en él con intensa, divina merced. 
Reliquia grandiosa que el pueblo atesora 
entre las más dignas de veneración, 
el mundo la admira y Avila la adora 
como el arca santa de su corazón. 
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Tejidos y géneros de punto. 
Comercio de importancia 
que une al surtido inmenso la elegancia, 
el excelente trato, 
y el precio más barato, 
no envidia al m á s magnífico de Francia. 
Buena corba te r í a , 
guantes, cuellos, co r sé^ camiser ía , 
un establecimiento de primera 
el de Jesús Rodríguez es hoy d ía . 
Junto al Alcázar . Calle de Zendrera. 
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L o z a y c r i s t a l e r í a , I ¡ C a l z a d o ! I 
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Desde la princesa altiva | 
á la qüepesca en ruin barca I 
en el establecimiento | 
de San Segundo se calzan. | 
Y esto se lo explican todos | 
| porque es la excelente casa i ; 
| que tiene el mayor surtido 
| de las principales fábricas. | 
Calzado del más modesto I 
| al de mayor elegancia. 
| Precios módicos. Portales | i 
de la Plaza del Alcázar. |í 
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Goza de una antigüedad 
como la de la ciudad 
este comercio famoso 
y hablar de la calidad 
y economía es ocioso 
En recuerdos de la Santa 
Cristóbal Pardo Vaquero 
tiene tal surtido y tanta 
variedad que se decanta 
aquí y en el mundo entero. 
I/AAGEN DE S A N T A TERESA 
Lector: Esta imagen que admiras de hinojos, 
que lleva las manos á su corazón 
y en el éter hunde sus fú lg idos ojos 
como s i buscara celeste v is ión; 
es l a de L a S a n t a que en su na ta l casa 
el pueblo venera con gran frenesí 
y ante la que todos cuando en andas pasa 
puestos de rodi l las , se expresan a s í : 
—Protégenos , Virgen; las castas doncellas. 
— T u esp í r i tu i n fúndeme ; el bravo soldado. 
E l p in to r :—Tu vida inspi ra obras bellas. 
E l escul tor :—¿Arte? . . . Tu ser le ha inculcado. 
E l enfermo:—Santa, en t i fe sincera. 
E l t a l e n t o : — A d m í r a l a , loca de ia casa. 
E l tu r i s t a :—¡Oh, Virgen; valiente viajera! 
E l viejo, r ezándo la :—¡Ay, todo se pasa! 
Prorrumpe el p o l í t i c o : — G r a n reformadora. 
—Magna inteligencia; dice el constructor. 
E l hombre de letras:—Sublime Doctora. 
E l obrero :—¡Ejemplo de intensa labor! 
— ¡ H o n o r á su ciencia!; el sabio pregona. 
—¡Plei tesía , a l genio!: el poeta canta. 
Gr i t a el abulense: — ¡ Glor ia á l a Patrona! 
Responde el pa i s ano :—¡¡Viva nuestra S a n i a í í 
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I Konfitcría y Repostería 
• Si la Santa es de Avi la 
lo que te interesa: ' 
por llevarte algo 
de Sania Teresa 
| l lévate unas venias 
como caso justo 
| y las de tus dedos 
c h u p a r á s de gusto. 
¿Qué dónde se expenden? 
¡La pregunta ex t r aña ! 
pues lo sabe toda 
la gente de E s p a ñ a ! 
¿Y aun sigues dudando? 
¡nunca lo creyera! 
Lfl FLOR DE eflSTILLfl 
Calle de Zendrera 
La salchichería que en Avila tiene 
j a m ó n y embutido de clase exquisita 
y se halla montada con lujo é higiene 
que bien lo acredita 
es la que en la calle de Reyes Católicos 
tiene el renombrado Bayo establecida: 
j a m á s sus productos produjeron cólicos, 
todo el que los come prolonga la vida. 
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Conocnto de la Encarnación 
Como asceta retirado 
del mundo y sus vanidades, 
como si con su humildad 
la religión predicase, 
símbolo de austeridad, 
de recogimiento imagen, 
cáliz que aromó un espíritu 
de virtud edificante; 
sus sueños de amor divino, 
sus arrobos celestiales, 
sus seráficos misterios, 
sus páginas más brillantes. 
En él fué transverberado 
su corazón por un ángel, 
en él tuvo con su Dios 
coloquios espirituales 
m m . 
en la calrna venturosa 
de uno de los arrabales 
más silenciosos de Avila 
se alza un convento admirable. 
Poético en su presencia 
y en su historia excelso, grande 
porque en él tuvo la mística 
Teresa, la Santa^Madre, 
y en él todavía existen 
salpicaduras de sangre 
que la eximia taumaturga 
por su amado derramase. 
Templo dormido en la paz 
de unos mudos arrabales... 
¡El escaló las regiones 
de la vidaj)erdurable!... 
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¿Queréis hacer regalos de joyería? 
¿Necesitáis objetos de fantasía? 
Pues todo lo que en esto necesitéis 
como en efectos de óptica, relojería, 
materiales eléctricos y platería, 
el comercio de IKaiser, Alcázar, 6. 
Cervecería y café 
Si pasáis por la Plaza del Alcázar 
fatigados, sedientos ó con hambre 
no os olvidéis de hacer una parada 
en un BAR coquetón y confortable, 
Allí estaréis servidos con esmero 
contemplando el paseo en los portales 
¿Señas? Ahí las tenéis. Cervecería 
de E l Aguila. MANUEL M . GONZÁLEZ. 
L i b r e r í o y p ^ r i ó c f s c o s 
P E D R O J I M É N E Z 
Periódicos y revistas 
libros, postales y vistas 
de Avi la , ofrece sin tasa 
á peregrinos, turistas 
y vecindario esta casa. 
Su extraordinario surtido 
la ha valido 
que la gente 
se lo haya reconocido 
con favor siempre creciente. 
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Konocnto de Santo (Tomás 
Es verdad inconcusa, meridiana: 
Doña Isabel primera de Castilla 
tomó naturaleza en una villa 
de la ciudad. ¡Es gloria provinciana! 
Tiene en su coro una mansión cristiana 
que á todo el que la mira maravilla 
i i 
una ejemplar, filigranada silla 
trono de aquella augusta Soberana, 
Santo Tomás: Grandioso monasterio, 
que evoca en un paraje solitario 
de la Reina Católica el imperio, 
también guarda un recuerdo extraordinario 
de la Virgen de Avila: el misterio 
de adornarla un celeste vestuario. 
En el Mercado Chico 
os encontrareis dentro 
de sus bellos portales 
el GRAN CAFÉ DEL CENTRO. 
Allí sirven un moka 
de lo más excelente, 
refrescos y cervezas: 
¡Todo superiormente! 
Librería y objetos 
Lapices, tinta, papel, 
libros de rezo y de texto 
¿quién puede calcular el 
gran surtido que GABRIEL 
JIMÉNEZ posee en esto? 
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Tejidos | objetos de fantasía dentro de su Palacio de Cristal. 
= Y en objetos artísticos, corbatas. 
En tejidos del reino y extranjero r°Pa blanca' ^stofes' 
en el género blanco en especial 61 comercio pletónco, en cristales 
tiene un surtido inmenso, colosal tlene cosas bomtas y baratas- , 
D. ISIDRO M U L E R O n 
CONVÉINTO DE! L A ^ MADREIS 
Igles ia de las Madres, magna, bella 
re l iqu ia santa de l a pa t r i a mía : 
San Luís B e l t r á n v io en el la 
la refulgente estrella 
que luz á todo e l orbe i r r a d i a r í a . 
Grandioso re l icar io 
de un e s p í r i t u m í s t i c o que encanta. 
Sublime santuario 
que fué deposi tar io 
del p r í s t i n o sepulcro de LA SANTA. 
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La que ves, pió lector, 
es propiedad del autor 
de la gran Emulsión Vita 
que le dá al cuerpo el vigor 
y fuerza que necesite. 
Don Tomás Pérez García 
recibe la gratitud 
que la humanidad le envía 
pues su Emulsión es salud 
bien, robustez y energía. 
CALLE DE TOMÁS PÉREZ 
e O N F I T E R I f l 
No se ha podido marchar 
todo el que á Avila viene 
sin probar 
algo que la popular 
flor dd Alcázar hoy tiene. 
Ese algo es excelente: 
dulces y cuanto es afecto 
al paladar más selecto, 
al gusto más exigente. 
ALCÁZAR, 11 
m 
Sólido calzado, sombrero irrompiblG I 
es lo preferible | 
por la Sociedad. I 
flsí á los que uende SILVA se los llama j 
gozando una íama i 
justa y de uerdad. 
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Catedral fortaleza, mole pétrea augusta 
que eres vértice santo de la urbe vetusta 
y nos hablas de Arte, de heroísmo y virtud. 
Eres símbolo plástico de los tiempos feudales 
de los siglos de aquellos caballeros leales 
que aguerridos luchaban con la espada y la cruz. 
lis. , 
Berruguete, Pituenga... Resplandece en ti el Arte 
soberano y magnífico; ¡colosal baluarte 
de pujante bravura y acendrada piedad! 
Se recuerda en tus salas el antiguo derecho, 
en tu torre la fuerza y en tu ábside un hecho 
que atestigua el escudo de la noble ciudad. 
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| CONFITERÍA Y PASTELERÍA | 
¡ Peregrinos, turistas, veraneantes: | 
¿Quién al venir á Avila no acude | 
á probar las sabrosas empanadas 
| y las yemas riquísimas que surte I 
I , una confitería de la calle = 
de los Reyes Católicos? Pregunten ¡ 
| y verán cómo todos les responden I 
que el que á Avila visita nunca excluye I 
este establecimiento renombrado B 
que enfrente de Las Nieves se descubre. = 
Alli se expende un género exquisito 
| v > y hasta reliquias de LA SANTA en dulce. | 
| URBANO BENITO—Heyes Católicos, 37 ¡ 
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DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
I V I U D A D E S A N C H O 
No falta en un tocador 
elegante 
| el perfume superior 
| de este comercio importante. 
Es á la vez droguería 
| y de mucha nombradía 
j porque tiene s 
¡ á más de lo que conviene 
| una gran economía. 
R E Y E S CATÓLICOS, 22 
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JBiBreria 
Cl íílagisíerio, de Adrián 
Librería y olijetos de escritorio 
pe todo FIEL CRISTIANO 
está oMígado á ver cor ser notorio 
sn Drestígift en el pneWo castellano; 
y tarjetas postales de L a S a n t a . 
33or¡stía de la Catedral 
Magnífica jova del renacimiento 
en que el cincel viejo supo reducir 
al duro alabastro con el pulimento 
que la misma cera podría admitir. 
mmm 
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Ha puesto en la jova tal alma el artista, 
ha dado á los trazos tal vida el buril, 
es tal su belleza, que á primera vista 
parece un retablo de rico marfil. 
Un rincón preside, quizá el de más mérito 
del majestuoso templo Catedral, 
capitular Sala, que en tiempo pretérito 
tenía una SANTA comunidad real, 
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I F O N D A 
Una ciudad turista, 
de veraneo 
como con tanta fama 
la nuestra es 
no podía por fondas 
tener deseos 
pues como inmejorable 
tiene el INGLES. 
Aquí hav confort moderno, 
mesa excelente. 
buenos precios, servicio 
con mucho esmero, 
que satisfacen siempre 
cumplidamente 
la aspiración legítima 
del forastero. 
Plaza de la Catedral. 
• . 
ULTR A A ARI NOS 
4> 
+ 
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+ 
Por la clase superior 
de sus géneros v por 
el prestigio en que se basa 
tiene el constante favor 
del buen público esta casa. 
Son elogiados sus vinos, 
célebres sus postres finos, 
sus aceites, superiores 
á todos hacen honores 
forasteros v vecinos. 
C3 A. JS A. r-. r-Ejnos 
+ + 
+ 
+ + 
Li 
No existe sin asomo 
de duda ni en Madrid 
carbonería como 
la de MANUEL MAIZ 
Calle Muerte y Vida. 
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Parroquia de San Pedro 
Si es Avila un Museo, si tienen aposento 
los múltiples estilos del Arte viejo en ella, 
la iglesia de San Pedro, soberbio monumento 
conserva del románico la esplendorosa huella. 
Resalta en su fachada sencilla, sorprendente 
un rosetón magnífico, de inmensa nombradía 
que parece una estrella que señala su frente 
como si fuera un cíclope de la Mitología. 
LA C I U D A D H I S T Ó R I C A 
Cuando visitó Zorrilla 
este rincón de Castilla, 
en un canto magistral 
le juzgó como una real 
y artística maravilla. 
¡Lástima que tan menguado 
sea nuestro humilde estro 
y no nos haya legado 
algo del suyo inspirado 
aquel insigne maestro 
para tejer en honor 
-niiiiHimii-
de Avila una endecha bella 
llena de vida y color 
como prueba del amor 
que siente el alma por ella, 
y poder así exclamar 
como el lírico eminente 
en una estrofa ejemplar 
que no ha sabido escuchar 
ni el pasado ni el presente: 
«Avila, tan mal juzgada 
y tan mal vista, aún murada, 
de España tan en el centro, 
del andén tan alejada, 
tan sin ley desheredada 
por más que sale al encuentro 
de los trenes, olvidada 
vuelva en el cielo á lucir». 
Ciudad de rancia hidalguía, 
museo de arqueología, 
cuadro de elevada talla 
con su fondo, la poesía, 
fe a» 
se queda, nadie ve nada 
de lo que hay de Avila dentro. 
Y hay luz, fuerza, porvenir 
dentro de Avila, y tras ella 
para volver á vivir 
y á ver que su buena estrella 
con su marco, la^muralla, 
su excelso brillo, la historia, 
la piedra, su ejecutoria, 
la lealtad, su baluarte, 
su magnificencia, el Arte, 
Santa Ceresa, su gloria. 
ALMACÉN DE COLONIALES 
fábr ica de Chocolates 
Es casa afamada que aquí ni remota-
mente en existencias ninguna aventaja 
la que un comerciante de viso y de nota 
tiene en las Afueras del Puente de Ada]a. 
m^ m*'mS^  ' . ::.a f : j : .~: ' 
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Posée una fábrica, que lleva la palma 
por sus chocolates de exquisito gusto 
su hijo, D. Julio, que es de todo el alma 
goza por tal causa de un prestigio justo, 
Del desagravio de un sacrilegio 
que graba en oro la cristiandad 
nació este esmalte del florilegio 
de monumentos de la ciudad. 
Su gran sepulcro: la Soterraña 
lugar de santa veneración 
que pavoroso rasga la entraña 
de su profunda cimentación. 
Sus capiteles de raro asunto; 
sus ornamentos y su esbeltez: 
todo el detalle de su conjunto 
produce el vértigo de la avidez. 
Llamarse señora 
é ignorar que existe 
la marca aquí inserta 
es... ¡un caso triste! 
Porque una vivienda 
sin máquina es 
algo que no tiene 
cabeza ni pies. 
La máquina SINGER 
no puede faltar 
en la casa rica 
y el humilde hogar. 
Visitad, señoras, 
porque lo merece, 
la Sucursal de Avila 
San Segundo, 13. 
LJ!tr3marinos y Oolonislos 
Dos establecimientos de ultramarinos 
con selectas fiambres y postres finos 
D. Nicolás García montados tiene 
con enorme surtido, confort é higiene. 
Gozan por esta causa de un verdadero 
prestigio entre el vecino y el forastero. 
Alcázar , 6 y Duque de Alba, 4. 
Si con lucir un buen porte 
se considera feliz 
recuerde el correcto corte 
del notable sastre K U I Z 
Sucesor del afamado 
H E R R E R O , en la plaza goza 
de un renombre que le ha dado 
la gente vieja y la moza. 
Zendrera 
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La m u r a l l a 
La muralla de mi patria con sus fuertes torreones 
que la abarcan para muchos como férreos eslabones 
de t i ránica cadena que esclaviza su expans ión . 
Para mi son las preseas de las glorias castellanas; 
el abrazo perdurable que otras épocas lejanas 
dan en méri tos del Arte á la vieja poblac ión . 
Se levanta en una cima cual herá ld ica corona 
que de épicas h a z a ñ a s pa t r ió t icas blasona 
timbres magnos que enaltecen á la his tórica ciudad. 
A la acción demoledora de los tiempos desafía 
y es su firme resistencia, su indomable ga l la rd ía 
una imagen del carácter de remota an t igüedad . 
Yo me asombro ante esta mole gigantesca de granito; 
cada almena es una pág ina v iva y fúlgida en que ha escrito 
sus gloriosas efemérides la vetusta capital. 
Es el símbolo p e r p é t u o de su in t rép ido heroísmo 
el emblema de su siempre levantado patriotismo 
que es m á s alto que la torre de su iglesia Catedral. 
Monumento que refleja en sus sólidos cimientos 
la firmeza inconmovible de los nobles sentimientos 
que se arraigan en el fondo de abulense corazón. 
Baluarte que mantuvo con honor los patrios fueros 
y el respeto á la corona de sus reyes verdaderos 
como así se patentiza en su heráldico b lasón . 
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| S e d a s y b i s u t e r í a I 
Sedas, pasamanería, 
| quincalla, paquetería, 
| paraguas, sombrillas, guaníes, 
| objetos de fantasía, 
| muy baratos y elegantes. 
Con surtido inmenso cuenta 
la casa que aquí se ve 
fundada en el año de 
mil ochocientos setenta. 
AGAPITO L O P E Z 
Roy^3 Catolioos, 13 y 13. 
Que es Simón un zapatero 
| que trabaja con esmero 
| y á precios módicos vende 
lo comprende 
| el de aquí y el forastero. 
Por eso vienen en pos 
| de SIMON ROJAS á ésta 
j gente á comprarle dispuesta. 
| RE^ ES CHTÓLieOS, 2. 
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Se llama EL BUEN GUSTO un | 
comercio de ultramarinos 
que en la Plaza del Alcázar 
tiene ESTRELLA establecido. | 
Y por su higiene y confort 
y su abundante surtido 
ciertamente que responde 
á su nombre y apellido. 
Alcázar magno, la elevación 
de tu Arco esbelto, nos dá una idea 
de aviación 
que le recrea 
al que en tu adarve no se marea 
ni siente el vér t igo ni la emoción. 
Gomo mirada por objetivo 
de un anteojo de roca, advierto 
por t í una arteria del pueblo activo. 
¡Que así pareces un ojo vivo 
que está al ensanche de Avi la abierto! 
Arco de guerra de otras edades: 
¡Oh, qué distinta miré tu faz 
cuando en las grandes solemnidades 
iluminado con variedades 
de colorido 
te has exhibido 
como arco iris—arco de paz. 
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Fábrica de nombradía 
é importancia extraordinaria 
por la elevada cuantía 
de su molienda diaria 
es la de SANTA TERESA 
honra de una población 
que en vida industrial progresa. 
De su harina hace remesa 
ella á toda la Nación. 
P. C O L I N O Y COMPAÑÍA 
PUENTE DE flDflUH 
Taller de Calzado 
En lo tocante á calzado 
¿qué me dicen de la hecíiura 
del que á TORRES lia afamado? 
ÍP qué de la compostura 
del que se le lia encomendado? 
El que lo tenga que hacer 
ó lo quiera componer 
con ueníaja, 
sepa lo bien que trabaja 
su taller. 
^IClíramarines ¡ 
Es establecimiento conocido | 
por su inmenso surtido 
en géneros honor, de los mejores, | 
su selecto embutido | 
y sus vinos y aceites superiores, i 
N A T A L I O C U E R V O | 
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ACADEMIA DE INTENDENCIA MILITAR 
n:ii|i|!iii!i¡iiiiiiii 
Como patria de trillantes tFadiriones milltaFes 
vive unida íntimamente al EjéFGito español 
la ciudad amurallada, poseyendo entre sus lares 
la Academia cuvo emblema Yá exornado nor el sol 
Los alumnos de íntendenria con sus franjas y galones 
eonstitujen la alegría de la vieja pottarión, 
pues las almas se alborozan y se animan los balcones 
cuando pasan por las calles en correcta formación. 
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C A F E 
Café cómodo, bueno, espacioso, 
decorado magníficamente, 
donde el público toma gustoso 
el legítimo MOKA excelente 
entre todos los más populares 
es el de LA AMISTAD el que más. 
Tiene buenos salones, billares 
y es un gran restaurant además. 
Alcázar. 
J A B Ó N Y 1 L E J Í A 
En lejía y en jabón 
todo el público conviene 
que en su clase y precio son 
superiores los que D O N 
FRUCTUOSO VELAYOS tiene. 
Afueras del Puente Adaja 
y Reyes Católicos. 
"FERRETERÍA" 
Grandes almacenes de ferretería, 
| muebles elegantes y de duración, | 
E armas y explosivos. Expendeduría 
número primero de la población. 
La casa que tiene la SEÑORA V I U D A 
DE EUSEBIO A. PÉREZ en esta ciudad 
goza de un prestigio que observa el que acuda 
á comprar en ella, con facilidad. 
Caballeros. | 
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La Sierra de Credos 
Es la urbe en monumentos importante, 
mas por si su importancia fuese poca 
ostenta en su horizonte otro gigante 
y cual todos, de roca. 
Fué la Naturaleza quien le hizo 
y puso, en su factura tal fortuna 
que le dotó, en realce de su hechizo, 
de una extensa laguna. 
Oh, magno acantilado inaccesible! 
Folletín de maléficos enredos! 
Oh, panorama hermoso, indescriptible 
de la Sierra de Credos! 
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Sombrerería, y calzado 
Todo el que no tiene ni pies ni cabeza 
ó sea sombrero de clase excelente | 
y calzado bueno, vaya con presteza 
I á donde lo encuentre convenientemente. i 
i s l i l i l í i 
Y si desde luego quiere que se asombre 
por la economía, sería oportuno 
que viese la casa de inmenso renombre 
de V I U D A DEE. GOMEZ. Tomás Pérez, 1. 
i Tejidos y s e ñ e r o s ile punto * C o n f e r í a y í ^ p o ^ n a i 
| En tejidos superiores 
¡ y paños, sin alabanza 
| es una de las mejores 
I L a casa de confianza. 
| Vende en buenas condiciones 
| y es de mucha antigüedad. 
| Tiene una especialidad: 
¡ las lanas para colchones 
| de superior calidad. 
Reyes Caíólicos, 23,24 v 26. 
J Ricos pasteles y dulces finos, 
X buenos licores, selectos vinos: 
+ ¿quién á ésta viene que no visita 
LA FAVORITA 
Confitería-Repostería 
de nombradía 
+ que en tales cosas es exquisita? 
PLHZfl DEL ALCJÍZAR 
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L A S F E R I A S 
Entre una nube de asfixiante polvo 
que caldea la tierra incandescente, 
bajo el sol de canícula de Junio 
ó en la atmósfera suave de Septiembre 
el ferial de ganados, el polícromo 
cuadro de luz y vida se aparece 
con una animación extraordinaria 
al Norte de la urbe ó al Poniente. 
A él acude el tratante de dinero 
y el astuto gitano que sorprende 
la buena fe del típico aldeano 
quien, luciendo su airoso continente 
con el ancho sombrero de carácter, 
con el traje de paño tosco y fuerte, 
lleva en su compañía á la parienta, 
trajeada también clásicamente. 
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O B J E T O S DE: REZOALO 
Medallas de la Santa, fotograf ías , 
flores artificiales, b isuter ía , 
paraguas, abanicos, guantes, bastones, 
quincalla, hules, sombrillas, per fumer ía , 
objetos de escritorio, cintas, botones, 
devocionarios, libros y otros, en fin 
propios para recuerdo, regalo, ofrenda, 
á precios reducidos tiene la tienda 
número uno, A lcáza r , L U G A S M A R T I N 
\ U L M A C E N D E H I E R R O S 
| Es una ferretería 
de las de más Hombradía 
la de HIJO DE AGUIRRE aquí 
por el trato, economía, 
seriedad y... porque sí. 
Si por acaso dudáis 
de tan evidente aserto. 
| sin tardar la visitáis 
y después de que lo hagáis 
vendréis á decirme: ¡Es cierto! 
'Constitución 
CLc¡ido$ Blanco 
Para cosas de la Santa, 
la Encarnación y las Madres 
y para géneros blancos 
los de Balbíno Fernandez. 
En esta casa hallareis 
tejidos inmejorables, 
economía en los precios, 
ventajas y... un trato amable. 
Reyes Católicos, 38. 
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PASEIO DE SAN ANTONIO 23SZ. 
I 
Es San Antonio un paseo 
de poélica presencia, 
digno de una residencia 
celebre de ueraneo; 
pues desde Iiace siglos tiene 
la monumental ciudad 
fama de salubridad 
por su clima y por su higiene. 
La puebla la uilla y corte 
porque encuentra grata estancia 
sin el lujo y la elegancia 
que hay en las playas del Norte. 
V á gozar del beneficio 
de este clima frío, afluye 
gentío enorme que huye 
del calor y del bullicio. 
Que el puro ambiente de calma 
tiene la inmensa uiríud 
de reparar la salud 
y dar expansión al alma. 
II 
Paseo de San Antonio 
con su poe'tica ermita 
que la juventud visita 
implorando matrimonio. 
Está el hermoso paseo 
donde tiene iniciación 
la moderna población 
de uerano y de recreo. 
En las tardes estiuales 
la colonia ueraniega 
y la ciudad, se congrega 
en sus frondosos viales. 
y en fraternal armonía 
respira allí expansionada 
su atmósfera perfumada, 
de amor y de poesía. 
Paseo que siempre mueve 
alegría. Nunca es triste... 
ni aun en días que le viste 
la pureza de la nieve. 
Fábrica de H a r i n a s 
wmmmmm 
Conoce España entera por su tráfico 
la Fábrica de Harinas del Batán 
que hace honor ai prestigio de su dueño 
DON JOSÉ SAN ROMÁN 
Exporta en alta escala 
y es de la Industria de Castilla, gala. 
O 
y* 
Ofioinsts.—SAN SEGUNDO, 1. 
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DENTISTA 
Que está en ésta reputado 
D. LICINIO AVILA ILLANA 
como un dentista afamado 
es verdad bien meridiana. 
Por eso es justo y es lógico 
que visite su admirable 
Gabinete Odontológico 
un público innumerable. 
üitramarinos 
Hace poco ha establecido 
un comercio bien surtido 
F. GARCÍA TUDELA 
esperando, convencido, 
obtener gran clientela. 
